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（計画べ一ス）　通産省等のホームページ掲載資料により作成　2000年12月8日現在
計画概要
分社化によるスリム化と経営資源の集中投下等
王子製紙への37億円の第三者割当増資等
三菱商事との合併△社
ABボルボヘの約290億円の第三者割当増資等
バス部門の分社化
ビテオソフトレンタル部門の子△社への譲渡等
不動産賃貸業の分社化
自動車部品企業の子ム社による新分野参入等
分社化による収益力改豊等
スカイパーフェクトTVを経由して放送する放送事業者か増資とジェイ・スポーツ（有）と事業統合
小松製作所からの生産移管等
（株）ユニチカによる増資等
（株）ユニチカによる増資等
（株）ユニチカによる増資等
（株）ユニチカによる増資等
（株）ユニチカによる増資等
分社化設備譲渡・廃棄による競争力強化等
販売部門の子ム社への営業譲渡
設備の廃棄・譲渡等による専業分野集中
設備廃棄等による生産拠占の集約化
親△社の新日鉄による増資引受等
情報通信機器分野向け資材の新商品の開発・生産
資生堂のトイレタリー部門の完全分社化等
官士重工業への100億円の第三者割当増資等
トヨタ自動車への250億円の第三者割当増資等
自動車部品企業間の営業譲渡による生産特化等
塩ビ製造企業の生産統廃合等
申請3社の合併
自動車部品△社の合併等
日本精工（NSK）クループの販売A社統合等
集中生産体制と分社化等
GMへの1125億円の第三者割当増資
事業再構築項目の該当がやや不明確
製造・販売の子ム社との間のプロセスー元管理
金融統括ム社の設立等
一部事業の営業譲渡
専業部門毎の子ム社設立や営業譲渡等
資産の買入れや増資による中核的事業の強化
東洋製鋼の民事再生法申請による営業権の譲受
同年5月1日に合併して誕生した当社による設備新鋭化等
機械設備の廃棄と増資等
営業譲渡による事業強化
日産100％子会社の合併
帝入（株）との間で共同出資子△社を設立し PBT樹脂事業を移管
ソニー（株）と米国ユニオン・カーバイド社との合弁企業である当社が他会社と合併
ネットワーク事業ム社の設立等
一工場を100％子会社に譲渡してスリム化し新製品開発と新生産方式に経営資源を集中投下
第一勧銀・富士銀・興銀3社による持株会社（（株）
併（みずほ証券（株））
　　　　　　　　　　　みずほホールティングス）設立。統合3行の証券子会社の合
統合3行の信託銀行子会社の合併（みずほ信託銀行（株））
インターネノト／オンライン専業銀行（（株）ジャパンネノト銀行）の立ち上げ等
（株）中山製鋼所からの営業譲受と （株）中山製鋼所への第三者割当増資
ドイツのBASFコーティングス社との合弁ム社に塗料事業を譲渡し化学品事業に経営資源を重占化
日用雑貨・大衆薬事業の卸売部門の分社化
ダイムラー・クライスラーへの2024億円の第＝者割当増資等
親会社の日本板硝子による第ゴ者割当増資
大日本明冶製糖の生産子会社を日新製糖との共同生産ム社とし東日本の精製糖の生産集約
大日本明冶製糖の生産子会社を日本甜菜製糖との土同生産会社とし西日本の精製糖の生産集約
有料老入ホームを経営する事業者による新日本製鐡 日鉄ライフに対する第三者割当増資等
土地建物の購入と　＝菱マテリアルの機能化学品関連研究開発部門の移管・集約
建設省、郵／郵政省、金／金融庁、厚／厚生省を表わす。ただし東、関、
の通産局が提出先となる）。
中、近、九の記載は、それぞれ通産省の
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産業再生法に基づく認定内容の概要表2
認定事業者※ 事業構造変更 事業革新 支援措置開始・拡大・効率化 縮小・廃止 ????????
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住友金属工業　　　　　　　　　通 ● ● ● ● ● ● ●
王子パッケージング　　　　　　関 ● ● ●
りょくけん　　　　　　　　　　　農 ● ●
＃菱自動車工業　　　　　　　　通 ● ● ●
JR北海道　　　　　　　　　　　運 ● ●
キタムラ　　　　　　　　　　　　　四 ● ●
深松組　　　　　　　　　　　　　建 ● ●
日本発条　　　　　　　　　　　　通 ● ●
宇部麗産　　　　　　　　　　　　通 ● ● ● ● ● ● ●
スカイエンターテイメント　　　郵 ● ●
小松ゼノァ　　　　　　　　　　　関 ● ● ● ●
アイテソクス　　　　　　　　　　　中 ● ● ● ●
酒伊商事　　　　　　　　　　　　近 ● ● ●
ユニチカスパークライト　　　　近 ● ● ●
ツジモ紡　　　　　　　　　　　　　九 ● ● ●
長崎ユニチカ　　　　　　　　　　九 ● ● ●
ゴ井化学　　　　　　　　　　　　通 ● ● ● ● ● ● ●
ビノクサンズ　　　　　　　　　　近 ● ●
日本スピンドル製造　　　　　　近 ● ● ● ●
日本板紙　　　　　　　　　　　　通 ● ● ● ●
東海カラー　　　　　　　　　　　九 ● ● ● ● ●
宇部日東化成　　　　　　　　　関 ● ●
資生堂資生堂フ　イントイレタリー通 ● ● ● ● ● ● ● ●
スズキ　　　　　　　　　　　　　通 ● ● ●
日野自動車　　　　　　　　　　　通 ● ● ●
ゼクセル及び玉製作所　　　　　通 ● ● ● ● ● ● ● ●
新第一塩ビ　　　　　　　　　　　関 ● ● ● ● ●
チャンネルウェーブあまかさき他2社郵 ● ● ● ●
カルソニック及ひカンセイ　　　関 ● ● ● ● ●
エスエヌケー販売他2社　　　　関 ● ● ● ● ●
大日本インキ化学工業　　　　　通 ● ● ● ● ● ● ● ●
富士重工業　　　　　　　　　　　通 ● ● ●
三菱化学　　　　　　　　　　　　通 ● ● ●
東京エレクトロン　　　　　　通 ● ●
トヨタ自動車　　　　　　　　　　通 ● ● ● ● ●
クリエイティブサポート　　　建 ●
ジャソタ及び日本工一エム　　　通 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
新津田鋼材　　　　　　　　　　近 ● ● ● ●
朝日工業　　　　　　　　　　　　関 ● ● ●
ダイハツデーゼルエヌ・エイチ・エヌ　通 ● ●
オーケー食品工業　　　　　　　農 ● ● ● ● ● ● ●
アービノク住宅販売　　　　　　建 ● ●
日産クレジソト他2社　　　　　関 ● ● ● ● ●
ポリプラスチノクス　　　　　　関 ● ● ● ● ● ●
ソニー・エナジー・テソク及びソニー本宮東 ● ● ●
バンダイ　　　　　　　　　　　　通 ● ● ● ●
日東工器　　　　　　　　　　　　関 ● ● ● ● ●
第一勧銀、富士銀、興銀他証券子会
社3社　信託銀行子ム社2行　　金
● ● ● ●
さくら銀行　　　　　　　　　　　金 ● ● ●
中山三星建材　　　　　　　　　近 ● ● ● ● ●
日本油脂　　　　　　　　　　　　通 ● ● ● ●
小林製薬　　　　　　　　　　　　通 ● ● ● ● ● ●
コ菱自動車工業　　　　　　　　通 ● ● ●
ガラステノク茨城　　　　　　　　　関 ● ● ●
大日本明治製糖　日新製糖　　　農 ● ● ● ● ● ● ●
大日本明冶製糖　日本甜菜　　　農 ● ● ● ● ● ●
サンビナス　サンビナス宝塚　　厚 ● ● ● ● ●
ジェムコ　　　　　　　　　　　　東 ● ● ●
※認定事業者欄の記載は計画の担当省庁・提出先てあり、それぞれ、通／通産省、農／農水省、運／運輸省、建／
　東北、関東、中部、近畿、九州の各通産局である（通産省の場合、資本金100億円以下の事業者の計画は最寄り
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